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M A T I l VA IN IO
( J y v a s k y l a )
"Látomások a láthatatlanról. .. "
A n e m z e t i i d e n t i t á s z e n e i m í t o s z a i F i n n o r s z á g b a n é s M a g y a r o r s z á g o n
J e l e n í r á s o m b a n a n e m z e t i a z o n o s s á g z e n e i m í t o s z a i k ö z ü l a z i d e n t i t á s t f e l é p í t ő k k e l e t k e z é -
s é t , s z e r k e z e t é t , é l e t é t ,m ű k ö d é s é t é s j e l l e m z ő i t t á r g y a l o m e l ő b b á l t a l á n o s s á g b a n , m a j d
p e d i g p é l d á k e l e m z é s é v e l f i n n é s m a g y a r z e n e i k o n t e x t u s b a n .
A n e m z e t i i d e n t i t á s v i z s g á l a t á r a é p p e n n a p j a i n k b a n k ü l ö n ö s e n j ó a l k a l o m k ín á l k o z i k . E z
n e m k i z á r ó l a g a b b ó l f a k a d , h o g y a n e m z e t i a z o n o s s á g ' i r á n t i i g é n y e g y r e n ö v e k e d n i l á t s z i k .
T e k i n t h e t j ü k e z t e g y f a j t a k é t k e d é s n e k a v i l á g m é r e t ű i n t e g r á c i ó s t ö r e k v é s e k b e n , m e l y e k
v a l a m i h a t á r o z a t l a n a g g o d a lm a t k e l t e n e k a z e m b e r e k b e n s a j á t e r e d e t ü k , n y e l v ü k , k u l t ú r á -
j u k , i l l e t v e a n n a k j ö v ő j e m i a t t . A n e m z e t i é r z é s e k ú j j á s z ü l e t é s e m e l l e t t f e l é l e d t e j e l e n s é g
m e g é r t é s é n e k é s m a g y a r á z a t á n a k v á g y a i s , m e l y a z e g y é n t e g y k ö z ö s s é g t a g j a k é n t d e f i n i á l -
j a é s m e g h a t á r o z z a f o g a lm a i t a f ó l d ö n k í v ü l i e r ő k t ő l , a m e l y e k a m i t i k u s s z i n t e n i r á n y í t j á k a
k é p z e l e t e t , s a z o n k e r e s z t ü l p é l d á u l a m ű v é s z i a l k o t ó t e v é k e n y s é g e t . M e g s z ü l e t e t t t e h á t a z
i g é n y a j e l e n s é g n e k m a g á n a k , s z e r k e z e t é n e k é s m ű k ö d é s i m e c h a n i z m u s á n a k t á r g y a l á s á r a é s
e l e m z é s é r e , s n e m ú j n e m z e t i s z im b o l i k á t , ú j ' m e t a f o r á k a t , m í t o s z o k a t v a g y a z i d e n t i t á S
ú j a b b a l a p v e t ő e l e m e i t k e l l l é t r e h o z n u n k . I s m é t k i k e l l e m e l n i , h o g y a n e m z e t i i d e n t i t á s a z
e m b e r s a j á t t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e v o l t , s a z i s m a r a d . A l a p j a v a g y h á t t e r e n e m a z
e m b e r i t e rm é s z e t , a z I s t e n v a g y v a l a m i m á s m a g a s a b b e r ő , h a n e m a z e m b e r e k k ö z ö s k é p z e -
l e t e , k é p e s s é g e a r r a , h o g y n y e l v i k é p e k , m e t a f o r á k , s z im b ó l u m o k é s m í t o s z o k s e g í t s é g é v e l
e l ő h h j á k l á t o m á s a i k a t a l á t h a t a t l a n r ó l .
Í g y g o n d o l k o d v á n f e l k e l l t e n n ü n k a z o k a t a k é r d é s e k e t , m e l y e k r e n e m b i z o n y o s a n t a l á -
l u n k v á l a s z t , m i n t p é l d á u l : E l k e r ü l h e t e t l e n - e , h o g y m in d e n e m b e m e k s a j á t n e m z e t e l e g y e n ,
m e l y h e z t a r t o z i k , s m e l l y e l a z o n o s u l ? S z ü k s é g s z e r ű - e , h o g y n e k e m m in t e g y b i z o n y o s n e m -
z e t t a g j á n a k n e m z e t i i d e n t i t á s o m l e g y e n , h o g y a h h o z i d o m u lv a i g a z o d j a k e l a z é l e t b e n ?
K ö z e I í t h e t ü n k a k é r d é s h e z n e g á c i ó ú t j á n i s : H a f e l t é t e l e z z ü k a n e m z e t i a z o n o s s á g l é t e z é s é t ,
n e m k é p z e l h e t ő - e e l é p p o l y h e l y e s e n ö n m a g á b a n l é t e z ő k é n t i s ? A n e m z e t i i d e n t i t á s a z o n b a n
n e m m a g á n ü g y , j e l l e m z ő j e a m i - i d e n t i t á s , a m i a z e g y e s e m b e r e n k í v ü l m in d i g a n e m z e t
ö s s z e s t ö b b i t a g j á t i s é r i n t i é s k ö t e l e z i . E z a t u d a t m in d F i n n o r s z á g , m in d M a g y a r o r s z á g
e s e t é b e n n a g y o n i s k o n k r é t s z ü k s é g l e t e k n y o m á n k e l e t k e z e t t é v s z á z a d o k k a l e z e l ő t t , m a i
é r t e lm é b e n a r o m a n t i k a e s z m é i f o g a lm a z t á k m e g a 1 9 . s z á z a d e l e j é n é s t o v á b b é l m a i
p o s z tm o d e r n t á r s a d a lm u n k b a n m in t a k o l l e k t í v k ö z ö s s é g i l é t f o rm á i k ö z ü l a s z o c i á l i s a n
l e g e r ő s e b b é s l e g m e g h a t á r o z ó b b . E z é r t n e m á l l s e m a z e g y é n , s e m a k ö z ö s s é g h a t a lm á b a n
k i t a l á l n i v a g y e l u t a s í t a n i a k á rm i l y e n i d e n t i t á s t .
A z e lm ú l t é v t i z e d v é g é n e l s ő s o r b a n a v o l t S z o \ j e t u n i ó b a n é s K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á b a n
l e z a j l o t t n e m z e t i - p o l i t i k a i á t a l a k u l á s o k o k á n m in d a n e m z e t i , m i n d a z e t n i k a i k u l t ú r á k a z
é r d e k l ő d é s h o m lo k t e r é b e k e r ü l t e k . A n e m z e t á l l a m o k l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k e t
e l ő s e g í t e t t é k a z e l k é p z e l é s e k a n e m z e t i i d e n t i t á s a d t a m e g m a g y a r á z h a t a t l a n e r ő r ő l , m e l l y e l
s o k , a z e g y é n t é r i n t ő d o l g o t b e f o l y á s o l n i l e h e t , a h o g y p é l d á u l F i n n o r s z á g f ü g g e t l e n s é g i
h a r c a a z o r o s z u r a l o m e l l e n a z e lm ú l t s z á z a d f o r d u l ó n , v a g y M a g y a r o r s z á g k u l t u r á l i s e l s z a -
k a d á s i k í s é r l e t e a H a b s b u r g B i r o d a l o m tó l u g y a n a b b a n a z i d ő b e n b i z o n y í t o t t a . A k o r t á r s
je le n s é g e k k ö z ü l é rd e k e s p é ld á u l F in n o rs z á g k ö z e lm ú ltb e l i c s a t la k o z á s a a z E u ró p a i U n ió -
h o z , am i rá k é n y s z e r í te t t b e n n ü n k e t k u ltú rá n k je l le g z e te s s é g e in e k é s fe n n rn a ra d á s i e s é ly e i-
n e k á tg o n d o lá s a m e lle t t u g y a n a k k o r a r ra is , h o g y ré s z t v e g y ü n k a z e g y s é g e sü lő u n ió s p o li-
t ik á b a n . E z z e l e g y id e jű le g v é g ig k e lle t t g o n d o ln u n k s a já t k is k u ltú rá n k v is z o n y á t a m e g h a -
tá ro z ó e u ró p a i n a g y k u ltú rá k h o z , h is z e n a c s a t la k o z á s a n a c io n a lis ta e s zm é k k e l e l le n té te s
g o n d o lk o d á s i k o n v e n c ió t je le n t : k ü lö n b ö z ő n em z e te k - é s n em z e ti id e n ti tá s o k - ö s s z e ta r to -
z á s á t . A n em z e ti a z o n o s s á g u k a t h a rc c a l m e g s z e rz e t t u n ió s ta g á l lam o k - m in t am ily e n
F in n o rs z á g é s jö v e n d ő c s a t la k o z á s a u tá n M ag y a ro rs z á g is - n em n é z ik jó s z em m e l ö n á lló
n em z e ti v a lu tá ju k n a k a z E u ró p a i U n ió k ö z ö s v a lu tá já v á , e u ró v á v a ló v á rh a tó á ta la k u lá s á t ,
h is z e n a f in n m á rk a p é ld á u l a l? s z á z a d v é g é n , a z e ln y om a tá s é v e ib e n k ü lö n ö s e n e rő s
m it ik u s s z im b ó lum é r té k e t n y e r t , am i b e é p ü lt a s z á z a d u n k e le jé n k ia la k u lt f in n n em z e ti
id e n ti tá s b a ; h a so n ló h e ly z e tb e n v a n ta lá n M ag y a ro rs z á g is a fo r in t k a p c s á n , b á r a z o rs z á g
m á s ré s z rő l ig e n a k tív a n tám o g a tja a z in te g rá c ió s p o li t ik á t a z e u ró p a i u n ió s ta g s á g rem é -
n y é b e n . A m á rk a é s a fo r in t v is z o n y á t a z e g y s é g e s e u ró p a i v a lu tá h o z n em a z ú n . jó z a n é s z
v a g y a g y a k o r la t ia s s á g h a tá ro z z a m eg , h a n em a z a z ő s i m it ik u s é rz e t , h o g y a s a já t v a lu ta a
p o li t ik a i ö n á ll ó s á g je le . A z ü z le tk ö té s fo ly am a tá b a n v a ló s z ín ű le g m in d e n fé ln e k te l je s e n
k ö z öm b ö s , m ily e n s z ín ű v a g y n ew p a p ír - v a g y fém p é n z z e l v é g z i a n a p i b e v á s á r lá s t . A
m íto s z é s a z a b b a n fo g la l t s z im b ó lum é r té k h a tá ro z z a m eg a v is z o n y u lá s m ó d já t .
E z a h é tk ö z n a p i p é ld a is b iz o n y ít ja , h o g y é v tiz e d e k , e s e t le g é v s z á z a d o k so rá n k u ltú rá -
in k b a n o ly a n lá th a ta t la n s z e rk e z e te k s z i lá rd u lta k m eg , m e ly e k g o n d o lk o d á su n k a t m e g h a tá -
ro z o tt m e d e rb e te re l ik . A n em z e ti a z o n o s s á g n a k é s m it ik u s je g y e in e k fe l tá rá s a , é s s z e rk e z e -
tü k m eg v ilá g í tá s a n a g y o n é rd e k e s fo ly am a t. E z e n k ö z b e n ig y e k s z ü n k m egm ag y a rá z n i p é l-
d á u l o ly a n , h am is í ta t la n u l f in n nyelvi frázisokat, m in t a f in n ,,sisu", a s z ív ó s s á g é s a " té l i
h á b o rú s z e l lem e " , o ly a n vizuális szimbólumokat, m in t p é ld á u l a k é k k e re s z te s z á s z ló é s a
"Suomi-kisasszony", v a g y o ly a n auditiv jeleket, m e ly e k k ö z é so ro lh a tó p é ld á u l a k a le v a la i
ő sd a l lam , a V a k a v a n h a V a in am ö in e n , a V é n s é g e s v é n V a in am ö in e n v a g y S ib e l iu s
F in la n d ia -h im n u s z á n a k k e z d ő so ra (O i S u om i k a ts o , s in u n p a iv a s k o it ta a , 'Ó , S u om i, lá s d ,
m á r ú j n a p o d fe iv ir ra d ') . E z e k s e g íts é g é v e l s z o k á s le írn i a z a d o tt n em z e th e z é s a n n a k ö rö k
id e n ti tá s á h o z v a ló ta r to z á s k ü ls ő je g y e it .
M a g y a ro rs z á g n a k te rm é s z e te s e n e g é s z e n h a so n ló n y e lv i , v iz u á l is é s a u d it ív s z te re o típ iá i
ism e re te s e k u g y a n a b b a n a fu n k c ió b a n , m in t a f in n e k n é l; a z e n é b e n ily e n e k le h e tn e k p é ld á u l
b iz o n y o s n é p d a lfo rm á k , m in t a nipies műdal é s a magyar nóta; h a so n ló fo g a lm i s z te re o -
t íp iá k : a p u s z tá k tü z e s b a rn a le g é n y e é s a n em z e ti ik o n n á v á lt k é p e k a s z ín p om p á s k a lo c s a i
ru h á b a ö ltö z ö tt p u s z ta i lá n y ró l s tb . A z ö s s z e ta r to z á s n em z e ti s z in te n m eg k ö v e te l i e z e n k é p i
é s h a n g i s z im b ó lum o k a t , m e s e i c s i l lo g á sú m íto s z o k a t é s " ig a z " m o n d á k a t a m ú ltró l , m e -
ly e k b ő l a f in n e k n e k é s a m a g y a ro k n a k é p p e lé g v a n , p é ld á u l g a z d a g e p ik u s n é p h a g y om á -
n y u k b a n . E z e k b ő l a z e lem e k b ő l é p ítk e z ik a n é p k o lle k t ív fa n tá z iá ja , am i k ia la k í t ja a z t a z
e lk é p z e lt n em z e ti " é n " - t , am it a m a g u n k s z ám á ra g y a k ra n a n n a k f ig y e lm e n k ív ü l h a g y á s á -
v a l a lk o tu n k , h o g y a 'n em z e ti ' é n n a g y ré s z e k ö lc sö n z ö tt je g y e k b ő l á l l .
M ié r t a k é p z e l e t s z ü lö t te i a n em z e ti a z o n o s s á g k ife je z ő e s z k ö z e i? M ié r t n em a n em z e ti
lé n y e g v a ló s á b rá z o lá .. 'm .i v a g y tü k rö z ő d é s e i e z e k ? Á lta lá n o s a n e lfo g a d o tt g o n d o la t , h o g y a
n em z e t ő s i k u ltu rá l is h a g y om án y a e g y e s fo rm á ib a n le g s a já ta b b lé n y e g ü n k rő l s z ó l , s a já to s
m iv o ltu n k ró l v a lam i k ü lö n ö s e n m é ly e t é s ig a z a t fo g a lm a z m eg . A m ú lt k u ltú rá já t i lym ó d o n
a n em z e ti lé n y e g e t é s s a já to s s á g o t h am is í ta t la n a b b u l á b rá z o ló n a k k ív á n ju k lá tn i , m in t
m e g é lt é s m e g s z e n v e d e tt je le n ü n k e t . F e l te h e t jü k a z t a k é rd é s t is , h o g y m ié r t é p p e n a m ú ltra
v o n a tk o z ó le írá s o k b a n je le n ik m e g á lta lá b a n a k é p i , s z im b o lik u s , a l le g o r ik u s v a g y m itik u s
n y e l v . A n e m z e t i i d e n t i t á s l e g m é l y e b b i g a z s á g a m i é r t n e m t á r u l f e l m á s k é p p , m i n t a z a l l e -
g o r i k u s k i f e j e z é s s e g í t s é g é v e l , p é l d á u l a K a l e v a l á b a n , S i b e l i u s m i t i k u s d a l k ö l t é s z e t é b e n ,
A k s e l i G a l l e n - K a l l e l a ő s e r e j ű s z im b o l i z m u s á b a n , 1. L . R u n e b e r g r o m a n t i k á j á n a k e s z m é -
n y í t e t t F i n n o r s z á g - k é p e i b e n , i l l e t v e é p p í g y P e t ő f i e r ő t e l j e s h a z a f i a s k ö l t é s z e t é b e n v a g y
B a r t ó k é s K o d á l y ő s i n é p z e n e s t í l u s t ú j m ó d o n v a r i á l ó z e n e m ű v é s z e t é b e n ? N e m é l - e t o v á b b
a n e m z e t i m í t o s z a m a i e m b e r n y e l v i é s f o g a lm i v i l á g á b a n ? M i é r t v a n m é g m in d i g s z ü k s é -
g ü n k a 1 9 . s z á z a d h e r d e r i r o m a n t i k á j á b a n a n é p r ő l é s a n e m z e t r ő l a l k o t o t t i d e o l ó g i a t á m a -
s z á r a ?
E g y á l t a l á n n i n c s s z ó a m i t i k u s g o n d o l k o d á s v é g é r ő l , a " m a i e m b e r k é p z e l e t e u g y a n o l y a n
m í t o s z o k a t t e r e m t , m i n t a 1 9 . s z á z a d e l e j é n é l t f i n n e k a m a g u k k a l e v a l a i m í t o s z a i t , v a g y a
m a g y a r o k a m a g u k é i t . A f o rm á k p e r s z e m á s o k , m i v e l a m í t o s z o k i s h é t k ö z n a p i b b a k k á
v á l t a k . E m i a t t k ö z e l í t h e t ü n k ú j n é z ő p o n t b ó l a z e l c s é p e l t n e m z e t i s z im b ó l u m o k h o z i s , m i n t
a m i l y e n a f i n n k é k k e r e s z t e s z á s z l ó , a h im n u s z v a g y a s z a u n a , a p á l i n k a m e g a k á t r á n y ,
v a g y a m a g y a r o k n á l p é l d á u l a m a g y a r o r s z á g i c i g á n y z e n é t v a l ó d i n é p z e n e k é n t t ú l r o m a n t i -
z á l ó f e l f o g á s . E n é z ő p o n t b ó l e l e m e z h e t ő k a n é p d a l o k é p p ú g y , m i n t a t á n c z e n e v a g y a s z im -
f ó n i á k , m i n t h o g y v é g s ő s o r o n m in d e g y i k ü k s a j á t k o r á t é s a n n a k m i t i k u s n y e l v é t j e l e n í t i
m e g . A n e m z e t h e z t a r t o z á s t m a i s s o k s z im b ó l u m é s m í t o s z e r ő s í t i , m e l y e k k ö z ü l e m l í t h e t -
j ü k a k á r a s l á g e r s z e r z ő - s z ö v e g í r ó - e l ő a d ó , J u k k a K u o p p a m a k i m i n d e n f i n n s z á m á r a i s m e r ő s
"Sininen js valkoinen" ( 'K é k é s f e h é r ') c ím ű s z e r z e m é n y é t . A d a l t e r m é s z e t e s e n a f i n n
z á s z l ó s z í n e i t s z im b o l i z á l j a , b á r m a g á r ó l a z á s z l ó r ó l e g y s z ó s e m e s i k ; a s z ö v e g e h e l y e t t
a l l e g o r i k u s s z i n t e n b e s z é l F i n n o r s z á g k é k e g é r ő l é s f e h é r h ó m e z ő i r ő l , s e b b ő l m i n d e n f i n n
é r z i , m i r ő l v a n s z ó , m e r t a z é r t e lm e z é s k ó d j a m i n d e n e n e m z e t h e z t a r t o z ó n a k b i r t o k á b a n
v a n . A z a d o t t i d e n t i t á s s a l r e n d e l k e z ő á l l a m p o l g á r é r t i a m ű v é s z ü z e n e t é t ; a s z im b ó l u m o k
t e h á t a m ű v é s z i f e l d o l g o z á s t á t h a t ó é s m e g h a t á r o z ó a l a p e l v k é n t t o v á b b m ű k ö d n e k , a h o g y a
p o l g á r o k f o g a lm a i i s m á s o r s z á g o k i k o n i k u s s a j á t o s s á g a i r ó l - a f i lm e k l e g n a g y o b b r é s z e
s z á m á r a p é l d á u l a m i t i k u s " m a g y a r s á g " m i n d e n e k e l ő t t a c i g á n y z e n é t é s a m a g y a r o p e r e t -
t e k á l t a l e r r ő l a l k o t o t t f a n t o m k é p e t j e l e n t i . U g y a n í g y r ó l u n k , f i n n e k r ő l i s l é t r e j ö t t a m i
n e m z e t i m i t o l ó g i á n k o n é s · k é t s é g k í v ü l s a j á t á t a l a k í t ó t e v é k e n y s é g ü n k ö n i s a l a p u l ó , e l é g
i g a z t a l a n k é p a t á n t o r í t h a t a t l a n é s z a k i e r d ő i r t ó n é p r ő l , a m e l y m ö g ö t t a n é p k ö l t é s z e t b e n
r a j z o l t b ü s z k e t ö r t é n e lm i m ú l t á l l , a m i b ő l n e m h i á n y o z n a k b á r a h a t a lm i h a r c o k , d e a m i n e k
h ő s e i m i n d e n e k e l ő t t b ö l c s e k é s m ű v é s z e k , a v e r s é s a d a l n a g y m e s t e r e i v o l t a k .
B á r a n e m z e t i a z o n o s s á g f o g a lm a , a " f i n n s é g " é s a n n a k a n e m z e t i i d e n t i t á s h y b r i s z é b ő l a l -
k o t o t t e l s ő c s o d á l a t o s s z im b ó l u m a , a K a l e v a l a - e p o s z a r o m a n t i k a s z e l l e m i á r a m l a t á n a k
f ó s o d r á b a n é s a n n a k j e l l e g z e t e s g y ü m ö l c s e k é n t , l 8 3 5 - b e n s z ü l e t e t t , g y ö k e r e i m é g i s a
1 7 . s z á z a d b a n y ú l n a k , a m i k o r a z a k k o r i e u r ó p a i n a g y b i r o d a l o m , S v é d o r s z á g a n a g y h a t a lm i
s t á t u s e l é r é s e u t á n k u l t u r á l i s i d e n t i t á s r a é s t e k i n t é l y r e i s á h í t o z o t t . E z p e d i g , a m i n t s z o k á s ,
a " m ú l t e m l é k e i n e k " ö s s z e g y i í j t é s é v e l k e z d ő d h e t e t t . I I . G u s z t á v A d o l f u g y a n i s m á r 1 6 3 0 -
b a n - a z E u r ó p á b a n é p p d ú l ó h a rm i n c é v e s h á b o r ú k e l l ő s k ö z e p é n - u t a s í t á s t a d o t t a
" c s o d a t é v ő s á r k á n y o k r ó l , v a r á z s l ó k r ó l , ó r i á s o k r ó l é s m á s h ő s ö k r ő l " s z ó l ó , t e h á t a n é p k i r á -
l y i m ú I t j á r ó l t a n ú s k o d ó " m i n d e n f é l e k r ó n i k á k é s t ö r t é n e t e k , d a l o k é s é n e k e k , l e g e n d á k é s
ve rsek " ö sszegyű jté sé re . A k irá ly szánd ék a ny ilv ánv a ló an az vo lt, h ogy beb izony ítsa a
tö bb i eu róp a i n épn ek , h ogy ezen b iro d a lom a lko tók ő se i egy á lta lán n em e llen ség es b a rb á rok
vo ltak , h an em m inden k é tség e t k izá ró an a rég i c iv iliz á lt n ép ek közé ta rto z tak és az egy ik
legő s ib b ny e lv e t b e szé lték - m ind en ek e lő tt p ed ig : h ogy enn ek a n épn ek sa já t m ito lo g ik u s
m ú ltja v an .
A fenno fil D an ie l Ju s len iu s pü spök ugyan ebb en az id őb en pon to san ezze l a cé lla l m esé lt
m itik u s tö rtén e tek e t p é ld áu l egy fin n h é ro sz ró l, V a in a jm ö in en rő l, ak in ek já rta sság a a d a lo k
v ilág áb an m ind enk i m ásé t fe lü lm ú lta . A népkö lté sze t eg észe m in t F in no rszág m itik u s
m ú lt ján ak tü k re v a ló jáb an p e rsze c sak akko r k e rü lt e lő té rb e , am iko r a fin n tö rtén e tírá s
a ty ja , a T u rku i A kad ém ia p ro fe sszo ra , H en rik G ab rie l P o rth an eng ed é ly t k apo tt a fin n n ép
m itik u s m ú ltjá ró l szó ló , s az egyh áz á lta l tilto tt p og ány ep iku s én ek ek ku ta tá sá ra De poesi
Fennica (1 776 -- '1 8 ) c ím ű m unká jáb an .
V égü l E lia s L önn ro t v á lto tta v a ló ra a sa já t epo sz a lk o tá sán ak n agy nem ze ti áb ránd já t,
am iko r v a lah a vo lt m itik u s-tö rtén e ti m ú ltu nk nyom a ibó l ak a rta k ia lak ítan i a n em ze ti id en ti-
tá s tu d a tá t. A F inno rszágb an fo rm á lódo tt, ső t a n em ze tkö z i K a lev a la -k ép e t is á th a to tta az
eg ész 20 . századb an az , a rom ar,jk a v ilágk ép éb e ille szk edő néze t, h ogy a K a lev a la m in t
n ép i epo sz , a tö rtén e ti ig az ságo t m ond ja e l a fin n n ép m ú ltjá ró l; L önn ro t K a lev a lá ja íg y
m in tegy a " tö rtén e ti ig az ság áb rázo ló jak én t" m űködö tt. E z az ado tt k ö rü lm ények közö tt
te lje sen é rth e tő vo lt, jó lleh e t, m a i n ézőpon tunkbó l tek in tv e h ib á s íté le t egy n ép i epo sz k ap -
c sán . A nem ze ti k é rd é s szem pon tjábó l a leg fon to sabb az vo lt, h ogy ö ssze fog ta a k é tn y e lv ű
- fin n - é s sv édny e lv ű - n ép e t a ko rább i any ao rszágho z , S v édo rszágho z fú ző k ap cso la to k
m eg szak ad ása u tán , az 1809 -e s h ábo rú t k öv e tő en , am iko r F inno rszág a S véd K irá ly ság tó l
az O ro sz B iro d a lom hoz csa to ló do tt. A K a lev a la seg ítség év e l egy ség esü lt é s egy ak a ra tú
k é tn y e lv ű n em ze t íg y fog a lm az ta m eg vég é rv ény esen és v ita th a ta tlanu l id en titá sp rob lém á-
já t: M it teh e tü nk , h a a k ap cso la t S v édo rszágg a l m eg szak ad t, a z o ro szok ku ltu rá lis id en titá -
sáho z n em aka runk hasonu ln i é s sa já t f in n azono sságunk m ég nem a laku lt k i? A z o rszág
sv édnye lv ű é rte lm iség e fe lism erte a h e ly ze te t, é s ö ssze fogo tt a fin n -ny e lv ű kö zn épp e l enn ek
az id en titá sn ak a k ia lak ítá sá ra . E kko r egy ség esü lt e lső ízb en a n em ze t, h ogy m ega lapo zza a
fin n jö v endő t, a z ö ssz fin n id en titá s t. S zük ségük vo lt sz im bó lum ok ra , m e ta fo rák ra é s m íto -
szok ra , m e ly ekh ez az ő s i p a ra sz ti n ép kö lté sze t k im eríth e te tlen k in c se s tá rábó l, a k a lev a la i
d a lk é sz le tb ő l é s n em ze tkö z i fo rrá sokbó l ju to ttak .
A nép i epo sz , a K a lev a la v a ló jáb an az em berek tu d a táb an m ár jó v a l aze lő tt lé te ze tt,
h ogy ak á r egy ~ nek é t is ö sszegyű jtö tték vo ln a . A tu rku i n em ze téb re sz tő , K a rl A xe l G o tt-
lu nd á lta l k id o ig o zo tt p ro g ram a nem ze ti k u ltú ra fe jle sz té sé re m ár 1817 -b en ta rta lm az ta
az t a z sen iá lis g ondo la to t, h ogy m ie lő bb m eg ke ll k e re sn i v agy rekon s tru á ln i egy epo sz t -
o ly a t, m in t V e rg iliu s A ene ise , H om éro sz Iliá sza , a N ieb e lu ng én ek v agy O ssz ián d a la i - ,
m e lly e l m ege rő s íth e tő a fin n ek n em ze ti ö n tu d a ta é s m eg te rem th e tő id en titá sa . N em vára to tt
G o ttlu nd áb ránd ja sok á ig a m eg ;a ló su lá sra , m iv e l a rom an tik a m ám o ro s le lk e sed ése a
seg ítség é re s ie te tt: a n épkö lté sze ti g yű jté s h am aro san m egkezdődö tt é s az epo sz e lső v á lto -
za ta 1835 -b en e lk é szü lt.
M iko r azu tán aK a lev a la L önn ro t ö sszeá llítá sáb an m eg je len t, L önn ro to t sa já t n em ze te
é s m ás n ép ek kö réb en is a rég es-rég en fo rg ácsa ira hu llo tt n ép i epo sz ö sszegyű jtő jek én t
ak a rták é rték e ln i, m in t egy fin n H om éro sz t. U gyan akko r em lék ez te tn ünk ke ll a rra , h ogy
L önn ro to t egy á lta lán n em érd ek e lte a n ép m in t o ly an , v agy épp e n ép id en titá sán ak fe jle sz -
té se , h an em sokka l in k ább izg a tta ő t - a k issé ro ssz in du la tú p le ty k ák sze rin t - az , h ogy
hogyan v á lh a t F in no rszág H om éro száv á v agy V erg iliu sáv á . I ly enn ek lá tták a ttó l fo gv a , s
í g y l á t j u k m a i s . E z a z e g y ik m ó d ja a s z e m é ly e k e t ö v e z ő m í to s z o k s ik e r e s é s t a r t ó s k i a l a k í -
t á s á n a k .
A K a le v a l a , s a n y o m á n lé t r e j ö t t f i n n id e n t i t á s a z o n b a n n e m p u s z t á n f i n n e r e d e tű , e z é r t
é r d e m e s m e g v i z s g á ln i a v i l á g m á s m i t i k u s e p o s z a iv a l i n t e r t e x tu á l i s ö s s z e f ü g g é s é b e n . E k k o r
m e g é r t h e t j ü k a z t i s , h o g y a z á l t a l u n k ő s e r e d e t i n e k t e k in t e t t n é p i m í to s z , a m e ly r e f i n n id e n t i -
t á s u n k a t t e l é p í t e t t ü k , n a g y r é s z b e n n e m z e tk ö z i e r e d e tű . P é ld á u l a v i l á g , k a l e v a l a i m i to ló g i -
á n k s z e r i n t a z ő s to j á s b ó l s z ü l e t i k , m e ly a l á a f o r r ó f é s z k e t e g y é g i m a d á r r a k t a
L u o n n o t a m a k a t e n g e r h a b j á b ó l k i e m e lk e d ő t é r d é r e . E z t a l e g t i s z t á b b , h a m i s í t a t l a n f i n n
m í to sm a k t a r t o t t k é p e t e r ő s í t i m e g p é ld á u l S ib e l i u s L u o n n o t a r ( o p . 7 0 ) c ím ű , s z o p r á n s z ó -
l ó r a é s z e n e k a r r a í r t s z im f o n ik u s k ö l t e m é n y e . V a ló j á b a n p o n to s a n u g y a n e z tö r t é n ik a v i l á g
m in d e n m á s k u l t ú r á j á n a k i s m e r t t e r e m té sm í to s z á b a n , e m í to s z u n k h á t s e m m iv e l s e m in -
k á b b f in n , m in t s e m m a g y a r , b á r m in d k é t o r s z á g b a n ig e n jó l i s m e r ik . V a in a m ö in e n é s
L e m m in k a in e n m e g l á n y k é r ő b e in d u l P o h jo l a s z é p h a j a d o n j á é r t , u g y a n a z o n o k b ó l t e h á t ,
a m ié r t O d ü s s z e u s z v é g ü l a p h a i á k o k s z ig e t é r e k e r ü l t . S ib e l i u s s z im f o n ik u s k ö l t e m é n y e , a z
É s z a k l á n y a ( o p . 2 4 ) i l y e t é n k é p p e n - n e m i s o k v e t l e n ü l a k a l e v a l a i m o n d á n , h a n e m - e g y
s o k k a l r é g e b b i n e m z e tk ö z i m í to s z o n a l a p u l . V a in a m ö in e n é s k a n t e l é j e e lb á jo l j a d a l á v a l a z
e g é s z t e r e m te t t v i l á g o t é p p ú g y , m in t O r p h e u s z a m a g a I í r á j á v a l . I lm a r in e n , a k o v á c s p e d ig
a r a n y l e á n y t k a l a p á l , a k á r c s a k a P y g m a l io n -m o n d a , m a jd k é s ő b b B e r n a r d S h a w a z o n o s
c ím ű s z ín m ű v é n e k h ő s e , a k in e k tö r t é n e t é r e - a z t á n r é s z b e n F r e d r i c k L o e w e i s m e r t , t ú l z ó a n
n e m z e t i m u s i c a l j e , a M y F a i r L a d y é p ü l . U to l s ó k é n t p e d ig : a K a l e v a l a L e m m in k a in e n j e
m e g n e v e t t e t i a B a l t i - t e n g e r p a r t j a i n é lő ö s s z e s a s s z o n y t , a h o g y a n k é s ő b b i s p a n y o l k o l l é g á -
j a , D o n J u a n i s t e t t e a m a g a f ö ld k ö z i - t e n g e r i k ö r n y e z e t é b e n . S ib e l i u s L e m m in k a in e n c ím ű
s z im f o n ik u s c ik lu s a , M o z a r t o p e r á j a , a D o n G io v a n n i , R i c h a r d S t r a u s s s z im f o n ik u s k ö l t e -
m é n y e , a D o n J u a n é s s o k m á s h a s o n ló n ő c s á b á s z - t ö r t é n e t u g y a n a z t a n e m z e tk ö z i m í to s z t
v a r i á l j a , m e ly b ő l a z t á n a k ü lö n b ö z ő n e m z e t e k m e g f o rm á l t á k a s a j á t i d e n t i t á s u k h o z i l l e s z -
k e d ő a l a k o k a t . A f e n t i e k a n n a k b i z o n y í t á s á r a s z o lg á ln a k , h o g y a m í to s z i t ö r t é n e t e k é s a l a -
k o k m in d e g y ik e a n e m z e tk ö z i k ö z v a g y o n r é s z e , o ly a n k ö l c s ö n a l a p o t k é p e z n e k , m e ly h e z
s z ü k s é g s z e r i n t m a jd m in d e n n e m z e t f o r d u lh a to t t i d e n t i t á s á n a k f e l é p í t é s e s o r á n . A K a le v a -
l á b a n e z e n k ív ü l m é g b ib l i a i m í to s z o k i s s z e r e p e ln e k , m e ly e k a k e r e s z t é n y s é g F in n o r s z á g b a
é r k e z é s é n e k id e j é t , a 1 2 - 1 3 . s z á z a d o t t ü k r ö z ik . A z e g y ik e z e k k ö z ü l a S z ű z M á r i a -m í to s z ,
a M a r j a t t a , s z é p s é g e s s z ű z . E b b e n M a r j a t t a ( S z ű z M á r i a ) v ö r ö s á f o n y á t s z e d v e k e r ü l á l d o t t
á l l a p o tb a (= a s z e n t l é l e k tő l t e rm é k e n y ü l m e g ) é s f i a t s z ü l (= s z ü z a n y a s á g ) , a k i t n a g y h a t a -
l o m b i r t o k o s á n a k jö v e n d ö l t e k (= K r i s z tu s -m í to s z ) . A r é g i n é p k ö l t é s z e tb e n s o k m á s b ib l i a i
v a r i á c ió i s t a l á l h a tó , m e ly e k b e n V a in a m ö in e n m in t a v i l á g v a l l á s o k e g y ik l e g n a g y o b b m e s -
s i á s a , i s t e n s é g e á b r á z o l t a t i k , a k in e k ú jb ó l i e l j ö v e t e l é r e b u z g ó n k e l l v á r a k o z n i é s f e l k e l l
k é s z ü ln i r á é p p ú g y , m in t z s i d ó - k e r e s z t é n y h i t v i l á g u n k J é z u s á n a k v i s s z a t é r é s é r e .
A z id ő s z e r ü k é r d é s e k k ö z ü l v a ló m á s m ü v é s z e t i á g a k é m e l l e t t a z e n e s z e r e p é n e k é r t é k e l é s e
i s a n e m z e t i é s e tn ik a i i d e n t i t á s k i a l a k í t á s á b a n . A s z o c io - p o l i t i k a i k o n t e x tu s v á l t o z á s a k o r ,
a m ik o r a k u l t ú r a ú j r a é r t é k e l é s e v a n s o r o n , a z e n e h a t á s a m e g e r ő s ö d ik a z id e n t i t á s m ó d o s í -
t á s á b a n é s f e n n t a r t á s á b a n . A z e n é r ő l é s a n n a k j e l e n tő s é g é r ő l e z e s e tb e n a k o r á b b i a k n á l m á r
tö b b e t t u d u n k . Í g y v a n e z m á s o r s z á g o k m e l l e t t F in n o r s z á g b a n i s , a h o l a z e n e tu d ó s o k h i r t e -
l e n ú j r a é r d e k lő d n i k e z d t e k a m u z s ik a n e m z e t i k é r d é s e i i r á n t , a z e n e " f i n n s é g e " i r á n t , s e z
m é g n é h á n y é v v e l e z e lő t t i s e g y e n e s e n k ü lö n c s é g n e k s z á m í to t t v o ln a .
A z e n é n e k a k u l t u r á l i s i d e n t i t á s f e n n t a r t ó j a k é n t t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s a , s o k a t i s m é t e l t
f o r d u l a t a a z ü n n e p i b e s z é d e k n e k , m e ly e k b e n a z ö n a z o n o s s á g o t o ly a n j e l e n s é g k é n t a p o s z t r o -
f á l j á k , a m i á p o l á s t é s m e g e r ő s í t é s t k ív á n . A z e n e é s a k u l t u r á l i s i d e n t i t á s ö s s z e f u g g é s e m é g -
i s b o n y o lu l t a b b f e l é p í t é s ű . A z e n é n e k ig e n s o k f é l e f u n k c ió j a l e h e t a k u l t u r á l i s i d e n t i t á s s a l
k a p c s o l a t o s a n . A z o k b a n a z e s e t e k b e n , a m ik o r a z id e n t i t á s t e r ő s í t ő é s f e n n t a r t ó t é n y e z ő n e k
t e k in t j ü k , a z e n e k u l t u r á l i s a z o n o s í t ó f u n k c ió t t ö l t b e , e g y f a j t a a l a p k é n t , m i t i k u s , s z im b o l i -
k u s v a g y m e ta f o r i k u s e s z k ö z ö k k e l k i e m e lv e a k u l t u r á l i s é r t é k e k e t é s g o n d o lk o d á sm o d e l l e -
k e t . Í g y t e h á t a k ö z ö s s é g á l t a l f e n n t a r t o t t k u l t ú r a m in é m ű s é g é t é s k ö z p o n t i é r t é k e i t j e l e n í t i
m e g . A z e n e m é g s e m p u s z t á n p a s s z ív tü k r ö z ő j e , h a n e m a lk o tó j a i s a k u l t ú r á n á k , m in th o g y
a z e n e i s t í l u s a z id e n t i t á s h o z k a p c s o ló d v a n e m c s a k tü k r ö z i a k u l t ú r á t , h a n e m f o n n á l j a i s
a z t . A z e j l é t t e h á t t u d a to s a n f e lh a s z n á lh a t j u k a z a z o n o s s á g k i é p í t é s é r e é s m ó d o s í t á s á r a ,
v a g y a z id e n t i t á i k i f e j e z é s é r e , v a l a m in t k ö z v e t í t é s é r e , p é ld á u l a n é p d a lo k v a g y a z a z o n o s
f u n k c ió t b e tö l t ő m ű z e n e ú t j á n , a m i ly e n S ib e l i u s F in l a n d i a - h im n u s z a v a g y E r k e l H im n u s z a
( S ib e l i u s : T u o n e l a i h a t t y ú é s K o d á ly : P s a lm u s H u n g a r i c u s ) . A z e n e k é p e s k ö z v e t í t e n i a
k u l t u r á l i s i d e r . : ·. .· , á s b a n f o g l a l t ü z e n e t e t a k ö v e tk e z ő g e n e r á c ió n a k é s d e m o n s t r á l n i a z t a
k u l t ú r á n k ív ü l i e k n e k , a m in t S ib e l i u s z e n é j é t á l t a l á b a n a l e g t i s z t á b b f i n n v o n á s o k a t m u ta tó
m u z s ik á n a k t a r t j á k , u g y a n íg y B a r tó k é s K o d á ly z e n é j é t a l e g t i p ik u s a b b m a g y a r s á g m e g t e s -
t e s ü l é s é n e k - e b b e a z é r t e lm e z é s b e a h a n n a d ik m a g y a r z e n e k ö l t ő , L i s z t F e r e n c m ű v é s z e t e
n e m i l l e s z k e d ik .
A k u l t u r á l i s i d e n t i t á s o k a t a z a k tu á l i s p o l i t i k a s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n h a s z n á l j á k
f e l , v á l t o z t a t j á k m e g é s é p í t i k ú j j á . A f in n e k r ő l a z t t a r t j á k , h o g y o r s z á g u k f u g g e t l e n e d é s é é r t
a z O r o s z B i r o d a lo m tó l m in d e n e k e lő t t a f i n n z e n e , a k é p z ő m ű v é s z e t é s a k ö l t é s z e t s e g í t s é -
g é v e l i s m e r t t é t e t t m i t i k u s " f i n n s é g i " z e n e i , k é p i v a g y n y e lv i k l i s é i n e k f e lh a s z n á l á s á v a l
k ü z d ö t t e k ; M a g y a r o r s z á g p e d ig id e n t i t á s a f e l é p í t é s é h e z a H a b s b u r g k u l t ú r k ö r b ő l ő k e t e l k ü -
l ö n í t ő j e g y e k e t k e r e s t e é s s a j á t k u l t u r á l i s i d e n t i t á s á t a z e r e d e t i n é p z e n é r e é p í t e t t e . T e n n é -
s z e t e s e n n e m n e v e z h e tü n k m in d e n , a k ö z ö s s é g b e n m e g j e l e n ő z e n é t f e l t é t l e n ü l a k u l t u r á l i s
a z o n o s s á g k i f e j e z ő d é s é n e k - b á r t a l á n p é ld á u l a z e g é s z e n s a j á t o s f i n n t a n g ó e z t a f u n k c ió t
i s b e tö l t ö t t e - , h i s z e n a t e l j e s z e n e i r e p e r t o á m a k c s a k b i z o n y o s r é s z e t e k in th e tő i l y e n n e k .
Á l t a l á b a n c s a k e g y e s z e n e i m ű f a jo k k ö r ü l f e j l ő d t e k k i o ly a n in t é z m é n y e s ü l t k e r e t e k , m e -
ly e k b ő l k i i n d u lv a a z o k k é p v i s e lő i i g y e k e z t e k a z id e n t i t á s s z e m p o n t j a i t e l ő t é r b e h e ly e z n i .
É r d e k e s k é r d é s a z i s , h o g y m ik é p p e n é p ü l k i a k u l t u r á l i s a z o n o s s á g a z á l l a m b e a v a tk o -
z á s á v a L A z " á l l a m á l t a l h iv a t a l o s n a k t e k in t e t t k u l t u r á l i s i d e n t i t á s " f o g a lm a n e m u g y a n a z ,
m in t a z á i l a m h a t á r a i k ö z ö t t é l ő e m b e r e k s a j á t i d e n t i t á s a . P é ld á u l a z o ly a n , t o t a l i t á r i u s
h a t a l o m i r á n y í t o i . t a o r s z á g o k , m e ly e k b e n p o l i t i k a i l a g t e r e m tő d ik s a j á t n e m z e t i k u l t ú r a ,
s z i n t e k iv é t e l n é lk ü l e tn ik a i v i s z á ly o k b a s o d r ó d n a k , m iv e l a z íg y s z ü l e t e t t " n e m z e t i " k u l t ú r a
s o k k a l i n k á b b a r t e f a k tu m , m in t s e m é lő id e n t i t á s . E z a z t b i z o n y í t j a , h o g y a z e g y é n e k k u l t u -
r á l i s a z o n o s s á g , ' n e m le h e t m e s t e r s é g e s e n f o n n á ln i , k ü l s ő d l e g e s l é p é s e k k e l k é n y s z e r í t e n i ;
" m e g t e r e m te n i " . E h h e z a k é r d é s k ö r h ö z t a r t o z ik a z ú n . k o n s t r u á l t i d e n t i t á s f o g a lm a , a m i
t a r t a lm i l a g l e g tö b b s z ö r s z t e r e o t i p ' é s s z á n d é k o l t a n n a g y o n s z e l l e m i , m in t a m i ly e n a m ú l t
s z á z a d b a n k o n s t r u á l t f i n n s é g - /m a g y a r s á g e s z m e . E tu d a to s a n f e l é p í t e t t i d e o lo g ik u s id e n t i -
t á s r ó i v a n s z ó , m ik o r v a l a m e ly n é p im á z s á r ó l b e s z é lü n k . J ó p é ld á j a e n n e k a z ú n . F in n o r -
s z á g - k é p , a z a z a r ó lu n k , f i n n e k r ő l a l k o to t t n y i l v á n o s im á z s , a z a z id e á l , a m i ly e n n e k m á s o k
s z e m é b e n l á t s z a n i a k a r u n k . A F in n o r s z a g - k é p tu d a to s k i a l a k í t á s a , m e g k o n s t r u á l á s a a m ú l t
s z . . i z a d v é g é n k e z d ő d ö t t . E z z e l a n e m z e t b e l s ő m e g e r ő s í t é s é r e é s e g y s é g e s í t é s é r e tö r e k e d t e k
m é g a f i n n - s v é d n y e l v i h á b o r ú k i d e j é n i s - a p o l i t i k a i f ü g g e t l e n s é g r e m é n y é b e n . M a n a p s á g
a F i n n o r s z á g - k é p r e ú j a b b , m o d e r n f e l a d a t i s h á r u l : e z z e l p r ó b á l j u k b e f o l y á s o l n i a k ü l f ö l d i
k e r e s k e d e lm i c é g e k é s b e f e k t e t ő k v é l e m é n y é t . M á s k é p p f o g a lm a z v a , í g y m á s o k b e f o l y á s o l -
h a t j á k s a j á t i d e n t i t á s -m e g h a t á r o z á s u n k a t .
N a g y o n é r d e k e s m e g v i z s g á l n i b i z o n y o s z e n e i m ű f a j o k , k o r s z a k o k é s s t í l u s o k f u n k c i ó j á t a z
i d e n t i t á s f e l é p í t é s é b e n . A f i n n m ű z e n e p é l d á u l a z e u r ó p a i t r a d i c i ó a z o n i r á n y á t k ö v e t i ,
m e l y n e k h a z a i a l k a lm a z á s a F i n n o r s z á g b a n a k k o r k a p o t t j e l e n t ő s s z e r e p e t , a m ik o r a n e m -
z e t i k u l t ú r a a l a p k ö v é t r a k t u k l e a m ú l t s z á z a d e l e j é n ; l é n y e g é b e n u g y a n e z v o l t a h e l y z e t a
m a g y a r m ű z e n e f e j l ő d é s é n e k b i z o n y o s s z a k a s z á n . K ü l ö n ö s e n a S i b e l i u s , B a r t ó k é s K o d á l y
á l t a l k a p o t t n e m z e t i é s n e m z e t k ö z i e l i s m e r é s e k n e k v o l t a k k o r é s k é s ő b b i s k u l c s s z e r e p e
m in d k é t n e m z e t s z á m á r a . A f i n n m ű z e n e u g y a n a k k o r m in d e n k o r s z a k á b a n - h o l é l é n k e b -
b e n , h o l ó v a t o s a b b a n - i g y e k e Z e t t k i a k n á m i a n e m z e t k ö z i z e n e ú j í t á s a i b a n r e j l ő l e h e t ő s é -
g e k e t i s a f i n n j e l l e g z e t e s s é g e k m e l l e t t ; e z m a r a d é k t a l a n u l c s a k e b b e n a z é v t i z e d b e n s i k e -
r ü l t , h i s z e n a m e g s z e n v e d e t t h á b o r ú k r a s z ü k s é g v o l t a n e m z e t i á r n y a l a t ú m ű v é s z e t t á m o g a -
t ó j á u l . A m a g y a r m ű z e n e h a g y o m á n y b a n B a r t ó k é s K o d á l y t a l á n a f i n n e k n é l t o v á b b t u d t á k
v i n n i n e m z e t k ö z i s é g ü k e t a n e m z e t i k e r e t e k k ö z ö t t i s , a m i k o r l é t r e h o z t á k a z ú j , a n e m z e t i
t á r g y a k o n a l a p u l ó m o d e r n z e n e i h a g y o m á n y t , m e l y n e k l e g j o b b p é l d á j a B a r t ó k B é l a t e l j e s
z e n e s z e r z ő i é l e tm ű v e . A n e m z e t k ö z i é s a n e m z e t i , a z ú j í t á s é s a z á l l a n d ó s á g d i c h o t ó m i á j a a
z e n e t ö r t é n e t u t ó b b i n é h á n y é v t i z e d é b e n j e l e l ő s s z e r e p e t k a p o t t . A z e n e t ö r t é n é s z s z á m á r a e z
a z e n e ú n . n e m z e t i j e l l e g é v e i , a " f i n n s é g é v e I " v a g y ; ,m a g y a r s á g á v a l " v a l ó s z e m b e s ü l é s t
j e l e n t i . M i i s e z , é s h o g y a n j e l e n i k m e g ?
K i s s é á l t a l á n o s í t v a a z t m o n d h a t j u k , h o g y a m ű z e n e f i n n /m a g y a r n e m z e t i j e l l e g e a z e n e i
a n a l í z i s e s z k ö z e i v e l v i s z o n y l a g k ö n n y e n l e í r h a t ó , l e g i n k á b b a n n a k a k o r s z a k n a k a r e k o n s t -
r u k c i ó j á v a l , m e l y e g y é v s z á z a d o t ö l e l f e l 1 8 5 0 é s 1 9 5 0 k ö z ö t t . E z e n i d ő s z a k b a n u g y a n i s a
k o m p o n á l á s s o r á n f e l a k a r t á k h a s z n á l n i a n é p z e n e a n y a g á t , é s o l y a n s t i l á r i s - z e n e s z e r z é s -
t e c h n i k a i k o n t e x t u s b a h e l y e z t é k , m e l y n e m v o l t a l a p v e t ő e n i d e g e n , á m k u l t ú r á i n k b a n ú j -
d o n s á g o t j e l e n t e t t . E k k o r i b a n F i n n o r s z á g b a n i g e n n a g y s z á m b a n s z ü l e t t e k o l y a n - a n é p z e -
n e h a t á s á t t ü k r ö z ő - s z im f o n i k u s m ü v e k , m e l y e k b e n b á r a z e n e s z e r z ő k t é m a - t á r g y k é n t
m in d e n k i á l t a l i s m e r t n é p i m e l ó d i á k a t h a s z n á l t a k f ö l , m é g i s , e z e n m ü v e k k ö z ü l c s a k k e v é s
m á i g é l v e z h e t ő m a r a d t . E z b i z o n y í t j a , h o g y n é p z e n é n k a k k o r s e m v o l t a z ú j f i n n m ű z e n e
a l a p k ö v e , b á rm i l y e n b u z g ó n k í v á n t á k i s . S e z i s m e s s z e m e n ő e n a k u l t ú r á k k é r d é s e , m i v e l
M a g y a r o r s z á g o n B a r t ó k B é l á n a k é s K o d á l y Z o l t á n n a k s i k e r ü l t a z , a m i n e m m ű k ö d ö t t
F i n n o r s z á g b a n p é l d á u l I lm a r i K r o lm , R o b e r t K a j a n u s v a g y L e e v i M a d e t o j a m ű v e i b e n :
c é l k é n t k i t ű m i é s m e g v a l ó s í t a n i a z o r s z á g n é p z e n é j é b ő l t e r e m t e t t ú j m ű z e n e i n y e l v e t .
B a r t ó k é s K o d á l y k ö z ö s e n t e t t é k m e g e z t .
F i n n o r s z á g b a n a z 1 9 5 0 - e s é s 1 9 6 0 - a s é v e k h a t á r o z o t t a n m o d e r n i s t a l é g k ö r é b e n a n é p -
z e n é r e é s a n e m z e t i i d e n t i t á s r a h i v a t k o z n i s z i n t e t r é f a s z á m b a m e n t , a z e n e s z e r z ő k n e k m é g
s z ó b a h o z n i s e m i l l e t t , m i v e l F i n n o r s z á g b a n e k k o r a n e m z e t k ö z i s é g e l s ő a k t í v k o r s z a k á t
é l t é k , s e n n e k p o l i t i k á j á b a n a n e m z e t i t h a n g s ú l y o z ó m í t o s z o k s e m m i e s e t r e s e m f é r t e k e l .
E z a k im o n d a t l a n t i l a l o m a z t á n a z l 9 6 0 - a s , 7 0 - e s é v e k f o r d u l ó j á n m in d e n e s e t r e l e o m lo t t , s
e k k o r i s m é t m e g j e l e n t e k a t o n a l i t á s f e l é é s t o v á b b , e g y f a j t a n é p z e n e i s é g i r á n y á b a m u t a t ó
r e g r e s s z i ó j e l e i . A z 1 9 7 0 - e s é v e k k ö z e p é n i n d u l t s z a b a d t o n a l i t á s - k i v á l t k é p p a z o p e r a
i r á n t i , a f i n n v i s z o n y o k k ö z ö t t k ü l ö n ö s e n e r ő t e l j e s é r d e k l ő d é s m e l l e t t - a h h o z k a p c s o l ó d i k ,
h o g y a z e n é t i s m é t a n e m z e t i k u l t u r á l i s i d e n t i t á s e r ő s í t é s é r e p r ó b á l j á k f e l h a s z n á ln i , m in t
p é ld á u l J o o n a s K o k k o n e n é s A u l i s S a l l i n e n h a t a lm a s s i k e r t a r a t o t t " n é p o p e r á i t " . F i g y e l e m -
r e m é l t ó , h o g y a z 1 9 8 0 - a s é v e k e l e j é n F in n o r s z á g b a n k o m o ly z e n e i z e n e s z e r z ő i v e r s e n y e k e t
s z e r v e z t e k , m e ly e k e n a m ű v e k n é p z e n e i a l a p o z o t t s á g á t i s m e g k ö v e t e l t é k . M a n a p s á g e n n e k
a g e n e r á c ió n a k a k é p v i s e l ő i v a ló j a b a n t e l j e s e g é s z é b e n a n e m z e tk ö z i i r á n y z a to k a t k ö v e t i k ,
" f ü g g e t l e n e k a n é p z e n é tő l " , á m m ű v e ik e t m é g i s s z í v e s e n s o r o l j á k a f i n n n e m z e t i j e g y e k e t
m u t a t ó m ű v é s z e th e z , s z e n é jü k a v i l á g b a n " f i n n n e m z e t i " z e n e k é n t j e l e n ik m e g , u g y a n ú g y ,
a h o g y a z 1 9 7 0 - e s é v e k ú n . " n é p o p e r á i " .
A m a g y a r z e n e m e g ú ju l á s a a f i n n é n é l h a m a r a b b m e g k e z d ő d ö t t , a m ik o r B a r t ó k 1 9 0 7 -
b e n r á t a l á l t e g y é n i s t í l u s á r a . M ik o r a f i n n s z e r z ő k m é g a z e lm ú l t s z á z a d o k i l l a t á t k e r e s t é k
n é p z e n e i i d é z e t e i k b e n , B a r t ó k a m a g y a r n é p z e n e s e g í t s é g é v e l m á r m e g s z a b a d u lv a a n y u g a t i
m ű z e n e k é n y s z e r z u b b o n y á b ó l , a d ú r -m o l l - r e n d s z e r b ő l , m e g t a l á l t a a z " e s z m é n y i k i i n d u ló -
p o n to t a z e n e i m e g ú ju l á s f e l é " v e z e tő ú to n , a m in a z u t á n v é g ig i s m e n t . E t t ő l f u g g e t l e n ü l
p e r s z e B a r t ó k n e m v o l t f o l k l o r i s t a , a m i l y e n e k u g y a n e z e n id ő s z a k n e m z e t i e l v e k e t k ö v e tő
f i n n z e n e s z e r z ő i v o l t a k . Ö k a n é p z e n é t e r e d e t i f o n n á j á b a n h a s z n á l t á k f e l , k ö l c s ö n ö z t é k é s
v a r i á l t á k . B a r t ó k s z á m á r a a n é p z e n e c s a k a z e g y ik k i i n d u ló p o n t , e g y f a j t a a l a p a n y a g v o l t ,
a m i t a z a lk o t á s k ü lö n b ö z ő f á z i s a i b a n e l e m e z n i , b e i l l e s z t e n i é s s z í n t e t i z á l n i l e h e t e g y ú j
e g é s z b e . Y .o d á ly a lk o tó m u n k á j a n a g y m é r t é k b e n k ü lö n b ö z ö t t B a r t ó k é tó l , d e m in d a z o n á l t a l
ú j a t t e r e m te t t é s a n e m z e t i t é m á k r a a l a p o z o t t . H a s o n ló a n a l í z i s i g a f i n n z e n e s z e r z ő k v a -
l a m i l y e n o k m ia t t n e m ju to t t a k e l . V a ló s z í n ű l e g e z v o l t a z o k a , h o g y F in n o r s z á g b a n n e m
s ik e T Ü l t m é g n a g y e r ő f e s z í t é s s e l s e m , a m i g o n d n é lk ü l s i k e T Ü l t M a g y a r o r s z á g o n . M in d e n
to v á b b i n é lk ü l ' . · : I á g o s , h o g y e z j e l e n t e t t e a n é p z e n é n e k é s e z e n k e r e s z t ü l a p o lg á r o k n a k a
m e g f e l e l ő a z o n o s í t á s i p o n to t , a m i a f i n n z e n e m ű v é s z e t f e j l ő d é s é n e k v o n a tk o z á s á b a n n e m
v o l t l e h e t s é g e s . É s m ik o r a m a g y a r p o l i t i k a i r e z s im v é g ü l r á e s z m é l t , h o g y m i ly e n k u l t ú r -
p o l i t i k a i p r o p a g a n d a é r t é k r e j l i k B a r t ó k é s K o d á ly m u n k á s s á g á n a k id e o ló g i a i e l i s m e r é s é -
b e n , a j á t s z m a e ld ő l t .
A " f i n n s é g " v a g y a " n e m z e t i i d e n t i t á s " a z u tó b b i é v t i z e d e k b e n e g y r e n e h e z e b b e n ju to t t
k i e m e l t s z e r e p h e z a z e n é b e n , d e to v á b b r a i s a z e n e i b e f o g a d á s k ö z p o n t i f o g a lm a i k ö z é t a r -
t o z i k . A " f i n n s é g " v a g y a " n e m z e t i i d e n t i t á s " f o g a lm a s z e m p o n t j á b ó l a z a l e g f o n to s a b b ,
h o g y a z e n é t e z e k s z e r i n t " f i n n - n e k " v a g y " n e m - f i n n - n e k " t a r t h a t j u k - a l a p u l j a n a k b á r e z e n
f o g a lm a k tö r t é n e t i t é v e s z m é n v a g y a k á r t é v e s á l t a l á n o s í t á s o n . A f in n s é g k u t a t á s a k o r m in -
d e n e k e lő t t e z e n e lk é p z e l é s e k é s h a t á s o k f e l t á r á s á r ó l v a n t e h á t s z ó . E b b e n a v o n a tk o z á s b a n
a z e l s ő l é n y e g e s k é r d é s í g y h a n g z ik : M i a f i n n z e n e ? M in e k a l a p j á n l e h e t a z e n é t " f i n n - n e k "
v a g y é p p e l l e n k e z ő l e g , m á s z e n é t , ; n e m - f i n n - n e k " n e v e z n i ? A v á l a s z e lő s z ö r m a g á tó l é r t e -
t ő d ő n e k l á t s z i k , d e v é g ü l i s n e m a z . E g y é r t e lm ű p e r s z e , h o g y a F in n o r s z á g b a n é lő é s i t t
s z ü l e t e t t z e n e s z e r z ő á l t a l í r t m u z s ik a " f i n n " . A z a z e n e i s " f i n n " , m e ly íg y v a g y ú g y a f i n n
n é p m ú l t j á h o z t a r t o z i k - c ím e v a g y s z ö v e g e a l a p j á n . E g y e s m ű v e k a f i n n n é p z e n e h a t á s á t
m u t a t j á k , s e z o k b ó l l e s z n e k " f i n n - n é " . A f i n n z e n é r ő l a z t i s m o n d j á k , g y a k r a n " s i b e l i u s i " ,
a m i a z t j e l e n t i , h o g y a s z e r z ő a l e g j e l e n tő s e b b h a t á s o k a t J e a n S ib e l i u s z e n e s z e r z ő i m u n k á s -
s á g á b ó l v a g y s t í l u s á b ó l m e r í t e t t e , a h o g y e z e g é s z s z á z a d u n k b a n s o k f i n n z e n e s z e r z ő e s e t é -
b e n tö r t é n t . A f i n n z e n e s z ín e z e t é t s o k s z o r m o n d j á k " s ö t é t n e k " , s ő t " k o m o r n a k " , b e l s ő
s z e l l e m i s é g é t p e d ig " m e 1 a n k o l i k u s n a k " . A z e n e ü t e m e s o k a k s z e r i n t " m é l t ó s á g t e l j e s l é p tű " ,
s ő t o l y k o r " v o n t a t o t t " , a s t í l u s r ó l g y a k r a n a z t á l l í t j á k : " h a g y o m á n y o s " , m iv e l i n t e r t e x tu á l i s
ö s s z e f ü g g é s e k r e t a l á l n a k p é ld á u l a n é p z e n é v e i v a g y m á s h a s o n ló , t r a d i c i o n á l i s a l k o tó -
e l e m m e l .
E z e k a m e g h a t á r o z á s i k í s é r l e t e k r é s z b e n a z e n é n k í v ü l r ő l i n d u l n a k , m i n t a z o k , m e l y e k -
b e n a m i n ő s í t é s h e z e l e g e n d ő , h o g y a z e n e s z e r z ő f i n n o r s z á g i s z ü l e t é s ű é s a m ű - á l t a l á b a n
c ím e v a g y s z ö v e g e a l a p j á n - a f i n n t ö r t é n e l e m r e u t a l . M á s d e f i n í c i ó k e g y é r t e lm ű b b e n v a -
l a m e l y e s z t é t i k a i é r t é k í t é l e t r e , i l l e t v e a f i n n z e n e s a j á t o s j e l l e g é n e k v i z s g á l a t á r a , t e h á t a
z e n é n e k m a g á n a k m e g h a t á r o z ó j e g y e i r e é s s z e r k e i e t i s a j á t o s s á g a i r a é p ü l n e k . K ö n n y ű p é l -
d á k a t s o r o l n i . H o s s z ú i d ő n á t z e n e i k u l t u r á l i s i d e n t i t á s u n k e g y i k s a r o k k ö v e v o l t a h i v a t a l o s
S i b e l i u s - k é p , v a g y i s a z a p o r t r é , a m i l y e n n e k a m i S i b e l i u s u n k a t é s m u n k á s s á g á t l á t n i
a k a r t u k . A S i b e l i u s - k é p n y o m á n a k é r d é s t a k ö v e t k e z ő k é p p e n k ö z e l í t h e t j ü k m e g . P é l d á u l :
J e a n S i b e l i u s f r a n c i a - l a t i n n e v é t ő l é s s v é d a n y a n y e l v é t ő l f ü g g e t l e n ü l a " l e g f i n n e b b " z e n e -
s z e r z ő , v i t a t h a t a t l a n u l b e t ö l t i a f i n n s é g á l t a l u n k m e g j e l ö l t m i n d e n f e l t é t e l é t : F i n n o r s z á g b a n
s z ü l e t e t t é s e g é s z é l e t é t i t t t ö l t ö t t e , z e n é j e j e l e n t ő s m é r t é k b e n a f i n n n e m z e t i t ö r t é n e l e m h e z
k a p c s o l ó d i k ( F i n l a n d i a , T ö r t é n e lm i k é p e k , K a r e l i a - s z v i t , H a z á n k s t b . ) , m ű v e i n e k c ím é b e n
a m i t i k u s " f i n n s é g " i s m e g j e l e n i k ( K u l l e r v o - s z im f ó n i a , T a p i o l a , L e m m i n k a i n e n - I e g e n d á k ,
É s z a k l á n y a , A t e r m é s z e t a n y j a s t b . ) , é s n é h á n y a n z e n é j é b e n a f i n n n é p z e n e n y o m a i t i s
f e l f e d e z t é k , b á r m a g a S i b e l i u s n e m r a j o n g o t t k ü l ö n ö s k é p p e n e z e n " l e l e t e k é r t " , m i v e l r e t t e -
g e t t G u s t a v M a h l e r 1 9 ü 7 - e s f i n n o r s z á g i ú t j á n a k e s e t é t ő l , e g y o l y a n j e l l e m z é s t ő l , a m i s z e -
r i n t a z u t ó k o r ő t a " n é p d a l m e s t e r é n e k " v a g y a " n é p z e n e á t ü l t e t ő j é n e k " t a r t h a t j a , a " s z ü l ő -
f ö l d m ű v é s z e t e " k é p v i s e l ő j é n e k , a k i k t ő l a z e n e i é l e t S i b e l i u s v é l e m é n y e s z e r i n t h e m z s e g e t t ,
s a k i k k ö z é s e m m i l y e n t e k i n t e t b e n n e m k í v á n t t a r t o z n i .
S i b e l i u s m ű v é s z e t é b e n t e h á t a n é p z e n e e g y á l t a l á n n e m u g y a n a z t j e l e n t e t t e , m i n t p é l d á u l
B a r t ó k v a g y K o d á l y z e n é j é b e n M a g y a r o r s z á g o n . E m i a t t n e m l e h e t ő t z e n e s z e r z ő i m ű k ö d é -
s e v a g y a l k a t a a l a p j á n , k ö z i s m e r t K a l e v a l a - é r d e k l ő d é s e e l l e n é r e s e m , a n é p z e n e b e f o l y á s á t
m u t a t ó s z e r z ő k k ö z é s o r o l n i . Ö t u l a j d o n k é p p e n s o h a n e m " k e r e s t e a n é p e t " é s a n n a k e l v e -
s z e t t v e r s d a l l a m á t , s o k k a l e r ő s e b b e n i g y e k e z e t t b e i l l e s z t e n i z e n é j é b e a t a g a d h a t a t l a n u l k i s s é
h o m á l y o s k a l e v a l a i m i s z t i k a v a g y a f i n n h a n g u l a t í z e i t . S i b e l i u s t u d o m á n y o s a n s e m é r d e k -
l ő d ö t t a n é p z e n e i r á n t , a h o g y a z t B a r t ó k é s K o d á l y t e t t e . É s s o h a n e m h a s z n á l t n é p z e n e i
i d é z e t e k e t , m i n t m a g y a r k o l l é g á i , n o h a t ö b b k ü l f ö l d i é s h a z a i k r i t i k u s a á l l í t o t t a t é v e s e n ,
h o g y a s z á z a d e l e j é n e g é s z m u n k á s s á g á b a n , a s z im f ó n i á k a t i s b e l e é r t v e , m i n d i g a f i n n n é p i
m e l ó d i á k r a t á m a s z k o d o t t . N e m c s o d a h á t , h o g y S i b e l i u s v i s z o n y a a f i r u 1 n é p z e n é h e z p r o b -
l e m a t i k u s v o l t é s m i n d u n t a l a n g y ö t ö r t e ő t . E g y e l ő a d á s á b a n S i b e l i u s v i l á g o s a n m e g f o g a l -
m a z t a n é z e t e i t a m ű z e n e é s a n é p z e n e v i s z o n y á r ó l : h a t á r o z o t t a n é s b á t r a n f e l l é p e t t a r é g i
n é p i d a l l a m o k r o m a n t i k u s á t k o m p o n á l á s a e l l e n - a m i a k k o r i b a n á l t a l á n o s v o l t a f i n n z e n e -
s z e r z ő k k ö r é b e n - , m e r t a z , v é l e m é n y e s z e r i n t t o t á l i s a n m e g h a m i s í t o t t a a n é p i d a l l a m o k
z e n e i h i t e l e s s é g é t .
T e r m é s z e t e s , h o g y S i b e l i u s p é l d a k é p k é n t á l l t k o r t á r s a i é s k ö v e t ő i n a g y r é s z e e l ő t t . K i v é -
t e l e s h e l y z e t e e r e d m é n y e z t e , h o g y a f i n n z e n e m ű v é s z e t b e n n l Í n t e g y m i t i k u s i d o l s z e m é l y i -
s é g g é v á l t , s e z e g y f a j t a v á g y k é p e t j e l e n t , v a l ó d i t v a g y e l k é p z e l t e t , a m i b e n a z o k a t u l a j d o n -
s á g o k t e s t e s ü l n e k m e g , a m e l y e k r ő l á b r á n d o z u n k v a g y a m e l y e k e t c s o d á l u n k , t i s z t e l ü n k ,
k e r g e t ü n k , m e l y e k r e v á g y u n k - v a g y é p p m e l y e k t ő l t a r t u n k . í g y j ö t t l é t r e a z a m i t i k u s
, . , s i b e l i u s i s á g " - f o g a l o m , a m i v a l ó j á b a n ö s s z e f o g l a l á s a a t e l j e s f i n n z e n e m ű v é s z e t k ö z p o n t i
é r t é k e i n e k , a r e n d s z e r m i n d e n k o n n o t á c i ó j á v a l . E z e k a j e l l e m z ő k v i l á g o s t é n y k é n t j e l e n n e k
m e g , a m e l y e k e t s e n k i n e m k é r d ő j e l e z h e t m e g . I d é z e k n é h á n y s o r t e g y f é l é v s z á z a d e l ő t t i
f i n n z e n e i l e x i k o n S i b e l i u s - j e l l e m z é s é b ő l . E z k o n k r é t a n b i z o n y í t j a , h o g y a S i b e l i u s - á b r á n d
a n e m z e t k o l l e k t í v t e r m é k e é s k ö z e l i r o k o n a a n n a k a m ú l t s z á z a d e l e j i f o l k l o r i s z t i k u s n é z e t -
n e k , m e l y s z e r i n t a K a l e v a l a k ö z p o n t i a l a k j a i a " f i n n n é p k o l l e k t í v s z e l l e m é n e k " a l k o t á s a i ·
k é n t t e k i n t h e t ő k :
, ,Az a n é p , a m e ly n a g yja i kö zö t t a d a ln a k i lye n h a ta lm a s s á g á t , m in d e n h a tó tu d ó já t ,
te r em tő jé t h va r á zs ló já t é s u g ya n a kko r s zem é lyis é g é b e n é s m ű vé s ze té b e n m in d e n
kö r ü lö t te lé vő t e g yb e o lva s ztó s ze l /em ó r iá s t tu d h a t m a g á é n a k, m in t S ib e l tu s , a z a n é p
b ü s zke le h e t , m é g h a kic s i é s lá ts zó la g p e r i fe r iku s is . S ib e l tu s h a zá já t é s n é p é t s o h a
n em s za b a d e lfe le j te n ü n k."
M iv e l a S ib e l iu s - k u l tu s z n a g y r é s z b e n a f in n m ű z e n e e z e n a l a p k o r s z a k á b a n k ia l a k í to t t p é l -
d a k é p - s t á tu s o n a l a p s z ik , ő t t a r t h a t j u k a f in n z e n e é s a z e g é s z f in n z e n e tö r t é n e t m i t i k u s
a l a k j á n a k , a k i t a j e l l e m z é s e k g y a k r a n m in t m á r v á n y b ó l v a g y le g a l á b b i s f i n n g r á n i tb ó l f a -
r a g o t t , s e m s z e l e k tő l , s e m r o z s d á t " l n e m r o n to t t b á lv á n y t á l l í t a n a k e l é n k . M á s a h e ly z e t , h a
a z e s z t é t i k a i é r t é k e k s z e m p o n t j a i t t e k in t j ü k . Á l l í t h a t j u k - e , h o g y S ib e I iu s r i lU z s ik á j á n a k
s t í l u s a h a g y o m á n y o s , k i f o r r a t l a n , p a r l a g i a s , n e m - n e m z e tk ö z i , s ö t é t , m e la n k o l ik u s v a g y
é p p e n s é g g e l l a s s ú d a d , a h o g y a z im é n t b e m u ta to t t f e lo s z t á s b ó l k ö v e tk e z n e ? A l ig h a t e h e t jü k .
I l y e n a l a p o n S ib e l iu s z e n é j e n e m is l e h e tn e " f in n " .
É s m i a h e ly z e t p é ld á u l T o iv o K u u lá v a l , e g y m á s ik f in n z e n e s z e r z ő v e l , S ib e l i u s k o r t á r -
s á v a l ? A z ő z e n e s z e r z ő i a lk a t a v a jo n m in d e n v o n a tk o z á s b a n " f in n " ? K u u lá t i l l e tő e n m in d e n
k é r d é s r e ig e n lő v á l a s z t a d h a tu n k , m in th o g y a l ig h a v a n F in n o r s z á g b a n k o n k r é t é r t e l e m b e n
" f in n e b b " k o m p o n i s t a n á l a , a z ő z e n é j e e g y é r t e lm ű e n k ö tő d ik s z ü lő f ö ld j é h e z , D é l - P o h ja n -
m a a h o z . A d é l - p o h ja n m a a i s á g K u u la z e n é j é b e é p í t e t t p s z i c h ik a i f o rm u la , ú g y h o g y í r h a to t t
v o ln a a k á r a f r a n c i a im p r e s s z io n i s t á k s t í l u s á b a n , a z t i s d é l - p o h ja n m a a i .á r n y a l a t t a l t e t t e
v o ln a . B e n n e m a n i f e s z t á l6 d ik a l e g v i l á g o s a b b a n a z " e r e d e t i f i n n s é g " , m in d ig n é p z e n e i a l a -
p o n , s ö t é t e n , m e la n k o l ik u s a n , m é l tó s á g t e l j e s e n , s t i l á r i s a n a h a g y o m á n y o s e l e m e k m e n té n .
É s m i a h e ly z e t F r e d r ik P a c iu s s z a l , a z z a l a P a c iu s s z a l , a k i m e g í r t a tö b b e k k ö z t a H a -
z á n k - d a l , a f i n n n e m z e t i h im n u s z z e n é j é t , n e m z e t i k ö l tő n k , 1. L . R u n e b e r g s z ö v e g é r e , v a -
l a m in t a F in n o r s z á g - d a l t Z . T o p e l iu s v e r s é r e , s a k i a z l8 5 0 - e s é v e k b e n g y a k o r l a t i l a g m e g -
a l a p o z t a a z e g é s z f in n z e n e i é l e t e t ? A z ő z e n é j é t s e m m i ly e n m é r t é k k e l m é r v e n e m te k in th e t -
j ü k " f in n - n e k " , m in th o g y e lő s z ö r i s n é m e t s z ü l e t é s ű v o l t , é s a z ú n . n é m e t r o m a n t ik u s s t í l u s
k ö v e tő j e , s e z m e g r é s z b e n s e m i l l e s z k e d e t t a f i n n z e n e m ű v é s z e t t e rm é s z e t é h e z , é s m in d a n -
n a k d a c á r a s e m , h o g y P a c iu s t é m á i k ö z ü l jó n é h á n y o ly a n n y i r a f in n n e m z e t i , h o g y a n n á l
n e m z e t ib b e t e lk é p z e ln i s e m le h e t . T ö b b h a s o n ló , a jó z a n é s z n e k e l l e n tm o n d ó a la p m í to s z t
f i g y e lm e n k ív ü l h a g y ó p é ld á t i s t a l á lh a tu n k a f in n z e n e m ű v é s z e tb e n .
É r d e k e s e s e t e t k é p v i s e l m é g z e , .e tö r t é n e tü n k b e n B e r n h a r d H e n r ik C r u s e l l , W . A . M o z a r t
k o r t á r s a é s a 1 8 - 1 9 . s z á z a d f o r d u ló j á n E u r ó p a v e z e tő k o m p o n i s t á i é s k l a r in é tv i r t u ó z a i
k ö z é t a r to z ó m u z s ik u s , a k i b á r F in n o r s z á g s z ü lö t t e v o l t , d e m á r i f j a n S v é d o r s z á g b a k ö l tö -
z ö t t , s o n n a n in d u lv a f e l l é p e t t a k o n t in e n s s z in t e m in d e n je l e n tő s k o n c e r t t e rm é b e n . A f in n e k
a f in n z e n e tö r t é n e t r é s z é n e k te k in t i k , a h o g y a s v é d e k a s v é d é n e k . V a ló j á b a n m á r c s a k a z
h iá n y z ik , h o g y a z o r o s z o k i s b e f o g la l j á k ő t a m a g u k z e n e tö r t é n e t é b e , m iv e l F in n o r s z á g a
f in n h á b o r ú k ö v e tk e z t é b e n é p p C r u s e l l s z ü l e t é s e u t á n v á l t a z O r o s z B i r o d a lo m r é s z é v é .
E z e n lo g ik a s z e r in t L i s z t F e r e n c e t p é ld á u l n e m v o ln a s z a b a d m a g y a r n a k , s e m p e d ig
F r é d é r i c C h o p in t l e n g y e l n e k t e k in t e n i . A p é ld á k lá tv á n y o s a n m u ta t j á k , h o g y a " f in n s é g " -
é p p a n n y i r a , m in t a " s v é d s é g " v a g y a " n é m e t s é g " - a z e n é b e n le g a l á b b i s n a g y o n n e h e z e n
m e g k ö z e l í t h e tő é r t é k s a j á to s s á g , a m i v a ló j á b a n te l j e s e n e l l e n tm o n d a v a ló d i n e m z e t i p r o b -
l e m a t ik á n a k é s k u l tu r á l i s m e g je l e n é sm ó d ja in a k .
A f in n z e n e i n y e lv m íto s z - s z e rk e z e te é s ro p p a n t je le n tő s s z im b ó lum re n d s z e re b iw n y o s
n é p e k s z ám á ra s z in te m a g á tó l tá ru l t f e l , m á so k n a k a le g n a g y o b b ig y e k e z e t e l le n é re s em
n y íl t m e g . M i, f in n e k , jó l tu d ju k , h o g y le g jo b b e x p o r tc ik k ü n k so k a t em le g e te t t , e g y e t le n
n em z e tk ö z i le g ism e r t z e n e s z e rz ő n k , J e a n S ib e l iu s ú jro m a n tik u s z e n é je . A z á l ta la k é p v is e l t
" f in n s é g " é s m u z s ik á já n a k k ö z v e t le n k a p c s o la ta i a f in n m íto s z v i lá g g a l jó l e la d h a tó k - v a g y -
is a z em b e re k s z ív e s e n h a l lg a t já k e m ű v e k e t k o n c e r te k e n é s v á s á ro l já k m e g h a n g lem e z e k e n
- p é ld á u l N a g y -B r i ta n n iá b a n , a z E g y e s ü l t Á llam o k b a n é s J a p á n b a n - , d e s z in te e g y á l ta lá n
n em ism e r ik e m u z s ik á t K ö z é p -K e le t-E u ró p á b a n , a h o l m á s fé le m íto s z o k k u l tú rk ö ré b e ta r -
to z ó n é p e k é ln e k , am e ly h e z a f in n id e n t i tá s m íto s z a i é s m e ta fo rá i e g y s z e ru e n n em il le s z -
k e d n e k . E z a z a té n y e z ő , am it a f in n e k s o h a n em é r te n e k m e g , s m é g k e v é s b é fo g a d n a k e l .
A z o r s z á g " h iv a ta lo s " n y i lv á n o s s á g k é p é n e k k u l tu s z á h o z te rm é s z e te s e n m á s e lem e k is
c s a t la k o z n a k : p é ld á u l a z , h o g y e g y fü g g e t le n s é g re v a g y s z u v e re n i tá s ra sw m ja z ó á l lam n a k
e l ism e ré s é r t k e l l fo ly am o d n ia m á s s z u v e ré n á l lam o k h o z . E h h e z k a p c s o ló d ik a p o l i t ik a i ö n -
re n d e lk e z é s m e lle t t a z e g y ik lé n y e g e s m om e n tum k é n t a s a já t k u l tú ra . A z á l lam i fü g g e t le n -
s é g fe l té te le i k ö z ü l s s a já t n y e lv é s k u l tú ra ta lá n n em a le g je le n té k te le n e b b . F in n o r s z á g b a n
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